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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “Resolución de problemas matemáticos y  
Autoestima en estudiantes del quinto de primaria de la Institución educativa N°7228,  
2015”, que tiene como finalidad, conocer la asociación de la resolución de problemas 
matemáticos y la  autoestima en estudiantes del quinto de primaria de la Institución 
educativa “Peruano Canadiense” del Villa el Salvador, 2015. 
 La investigación se torna necesaria en la medida que nos proporcionará 
información relevante y de primera mano  que contribuirá a desarrollar estrategias que 
contribuyan con el mejoramiento en la resolución de problemas matemáticos por los 
estudiantes y elevar el nivel de autoestima de los mismos, quienes en un gran porcentaje 
presentan baja autoestima. 
El documento consta de seis capítulos, el primer capítulo está orientado a abordar 
los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, problemas, hipótesis y 
objetivos de la investigación;  el segundo capítulo presenta el marco metodológico del 
trabajo, el tercer capítulo contiene la presentación de los resultados, el cuarto capítulo está 
orientado a la discusión de los resultados, el quinto capítulo  contiene las conclusiones del 
estudio, el sexto capítulo hace referencia a las  recomendaciones; y el séptimo  capítulo 
presenta las  referencias bibliográficas; finalmente se presentan los anexos. 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
                                                                                               La  autora. 
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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación existente entre 
la Resolución de problemas matemáticos y el nivel de autoestima en los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa “Peruano Canadiense “ 7228, de Villa 
el Salvador, año 2015.  El estudio es de importancia dado que permitió conocer el tipo de 
relación que existe entre la resolución de problemas matemáticos (adición, sustracción, 
multiplicación y división) y la autoestima en estudiantes de primaria. 
El estudio se realizó dentro de la metodología tipo básica, diseño no experimental-
correlacional- transversal, la investigación se desarrolló en el año 2015, con una muestra 
censal de 154 estudiantes de la institución educativa 7228, los instrumentos empleados 
fueron la Prueba  de  Resolución de problemas matemáticos y el Test de Autoestima 
Escolar, ambas  pruebas fueron  validadas para el presente estudio. 
  Los resultados evidencian una correlación directa, muy alta y significativa entre la 
resolución de problemas matemáticos y el nivel de autoestima (0.991), entre la resolución 
de problemas matemáticos y el nivel de autoestima según (0.967 y 0.977 respectivamente) 
entre la resolución de problemas de adición, sustracción, multiplicación y división y el 
nivel de autoestima académico (0.967). 







The objective of the research was to determine the relationship between mathematical 
problem solving and level of self esteem in students in the fifth grade of School "Peruvian 
Canadian" 7228, in Villa El Salvador, 2015.  
The design was correlational, the sample was not probabilistic, intentional and 
census of 154 students of both sexes. The instruments were a questionnaire of 
mathematical problem solving and self-esteem test of Piers Harris, both validated for this 
study. 
The results show a direct, very high and significant correlation between 
mathematical problem solving and self-esteem (0.991) between mathematical problem 
solving and self-esteem (0.967 and 0.977 respectively) between problem solving of 
addition, subtraction, multiplication and division and the level of academic self-esteem 
(0.967). 
Keywords: Solving mathematical problems, self-esteem, academic self-esteem. 
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